



















































































































































































































① 根据国家统计局综合司《新中国五十五年统计资料汇编》（中国统计出版社 2005 年版）以及国家统计局《中国统计年鉴（2008）》（中国统计出版
社 2008 年版）有关数据计算整理。
































































































































































（3）刘 佐《中国税制改革 30 年》，中国财政经济出版社2008 年版。
（4）靳东升《我国工商税制改革 30 年历程及基本经验》，《中国财税改
革 30 年：回顾与展望》，中国财政经济出版社 2009年版。
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